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REALES DECRETOS
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del Di
rectorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Articulo s.° Se conceden créditos para los gastos del
Estado .durante el ario económico de 1924-25 hasta la suma
de 2.941.724.894,26 pesetas distribuidos en la siguiente for
ma, según expresa el adjunto Estado letra A.
Créditos para servicios permanentes, 2.570.635.871,51 pe
setas.
Créditos para servicios temporales y extraordinarios,
366.427.057,13.
Obligaciones de ejercicios cerrados, 4.661.965,62.
Los ingresos ordinarios para el mismo ario se calculan
en pesetas 2.777.840.568,32, cuyo pormenor detalla el ad
junto estado, letra B.
Elrticulo 2.° Se consideran comprendidos en el estad,-'
letra A los créditos necesarios para satisfacer las obligacio
nes que se conozcan y liquiden durante el ejercicio del pre
supuesto por los conceptos Siguientes:
a) Amortización de los créditos pendientes de pago enDeuda del 4 por ioo amortizable.
b) Gastos que ocasione la situación de fondos en el
extranjero con destino al pago de la Deuda exterior.
c) Indemnización de derechos de Aduanas por material de obras públicas.
d) Recargo municipal sobre la contribuc:ón industrial
y de comercio.
e) El importe de las contribuciones impuestas a bienes
del Estado para su formalización ; el de los descubiertos a
la Hacienda, de los que se hace pago con la adjudicación
de bienes inmuebles, y el de los quebrantos que resulten én
la refundición y abono de mermas en la acuñación de mo
neda, sin que produzca salida material de fondos de las
Cajas públicas.
f) El crédito necesaro para el caso de que el Gobier
no considere conveniente, en interés del Estado, hacer uso
de la autorización que le está conferida por la condición 46
del vigente contrato de Administración de la Renta de Ta
bacos
g) Formalización de los derechos de Aduanas por im
portación del material de Artillería con destino a los bu
ques comprendidos en las leyes de construcciones navales,
que se imputará al crédito concedido por dichas leyes para
°previsión de las rectificaciones que requieran los valores de
las mismas obras.
11) Gastos que origine la desmonetización de la mone
da de plata.
i) El crédito necesario, con carácter reintegrable para
anticipar a las Empresas de ferrocarriles las sumas que les
sean reconocidas con destino a la adquisición de material
móvil y de tracción, y al abono de las diferencias de habe
res y jornales al personal ferroviario, a tenor de lo dispues
to en Reales decretos de 15 de octubre de 1920 y 30 de
enero de 1924.
1) El crédito necesario para satisfacer las primas de
vengadas por los carbones de producción nacional Cmbar
cados en régimen de cabotaje, conforme a los Reales de
cretos de 17 de marzo y 23 de diciembre de 1923.
k) Reembolso de las Obligacidnes del Tesoro y Deuda
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flotante del mismo, en su caso, ern'tidas y negociadas, y
comisión al Banco de España por este servicio.
/) El crédito necesario para satisfacer los premios de
cobranza de los arbitrios, impuestos y recargos correspon
dientes a las Coporacioncs provinciales y municipales, cu
ya recaudación corra a cargo de la Hacienda pública, y
por los cuales perciba el Tesoro público el tanto por ciento
correspondiente de gastos de administración, investigación
v cobranza de recargos o de admidistración de partícipes.
vi) El crédito necesario para. satisfacer las pensiones a
los superv:vientes de la guerra de Africa, concedidas por
la ley de 3 de enero de 1917, a todos aquellos a quienes se
haya declarado o se declare con derecho a la misma en el
presente ejercicio económico, sin la limitación de número
establecida por el artículo 3.° de dicha ley y por el 6.° de la
de 14 de agosto de 1919.
;z) El crédito necesario para satisfacer los intereses y
amortización de la parte española del empréstito interna
cional a la República de Austria, en la cantidad que no sa
tisfaga aquella Nación.
rz) El importe del crédito abierto en el Banco de Es
paña a favor de la Mancomunidad de Cataluña, por lo
millones de pesetas, en la parte que no satisficiese dicha
Corporación.
o) En un capítulo adicional de la Sección 4.a, "Ministe
rio de la Guerra", el crédito necesario para la ejecución
de las obras va comenzadas o contratos ya formalizados
por cuenta del remanente que ofrezca el de 1.306.524.644
pesetas, a que asciende la relación de gastos (anexo núme
ro 2) autorizada por ley de 29 de junio de 1918. El Minis
terio de la Guerra remitirá previamente para su aprobación
al jefe del Gobierno un estado de las obras en curso de
ejecución y de los contratos formalizados.
p)_ En la Sección 5•a, "Ministerio de Marina", el cré
dito necesario para la ejecución de las construcciones na
vales y obras ya comenzadas o contratos ya formalizados,
por cuenta del remanente que ofrezca el de 450 millones de
pesetas a que asciende el total del programa a realizar en.
las condicionesetablecidas por las leyes de 17 de febrero
de 1915 y II de enero de 1922. El Ministerio de Marina
remitirá previamente para su aprobación al Jefe del Go
bierno un estado de las obras en curso de ejecución y de
los contratos formalizados.
Artículo 3.° De los créditos comprendidos en dicho esta
do, letra A, se consideran ampliados, hasta una suma igual
al importe de las obligaciones que se reconozcan y liquiden.
los que a continuación se expresan :
a) En la Sección 3•a, "Obligaciones generales del Esta
do", los correspondi:ntes a intereses de la Deuda perpe
tua al 4 por 100. en la parte necesaria a satisfacer los in
tereses corrientes y atrasados de la interior que se emita
con posterioridad a la formación de este Presupuesto y
durante el ejercic.o del mismo, así por el reconocimiento
y liquidación de créditos como por conversión de otras
deudas ; el del capítulo 8.°, "Intereses de la Deuda flotan
te, con inclusión de la de Ultramar" ; el del capítulo 9.°,
artículo único, "Intereses de depósitos necesarios en metá
lico y de consignac.ones voluntarias" ; el del capítulo io,
artículo único, "Crédito preventivo para el abono de inte
reses de los abonos para el fomento de la industria na
cional", y el del capítulo 12, artículo único, "Intereses
de las obligaciones del Tesoro y comisión al Banco de Es
paña".
b) En la Sección 4.a de dichas "Obligaciones genera
les", el del capítulo único, artículos 1.° al 9.°, "Clases pa
sivas".
c) En la sección 2.a, "Ministerio de Estado", los del
capítulo s.°, artículo I.°, "Gastos de v_aje de los funciona
ros de los Cuerpos Diplomático y Consular y sus familias,
habilitaciones de establecimientos e instalación", y artícu
lo 2.°, "Gastos extraordinarios de las Legac:ones y Consu
lados, Patronato obrero en París, Comisiones transitorias
en general y para los que se deriven de las visitas que los
Soberanos y Príncipes extranjeros hagan oficialmente a
España y de los viajes de la propia índole de la Familia
Reai española al extranjero".
d) En la Sección 3.1, "Ministerio de Gracia y justi
cia", el del capítulo s.°, articulo 3.°, "Indemnizaciones a
testigos y peritos".
e) En las Secciones 4.a, 5.a, 6•a y 1, "Ministerio de la
Guerra", "Marina", "Gobernación" y "Gastos de las
Contribuciones y Rentas públicas", los de los capítulos y
artículos a que Corresponden las obligaciones por suminis
tros de pueblos, cuando haya dispensa de exceso en el
plazo de presentación de comprobantes, premios de cons
tancia, reenganche, cruces pensionadas, relief ; sueldos por
resultas de sentencias absolutorias de individuos pertene
cientes a Institutos armados, siempre que dichas obligacio
nes reúnan las condiciones reglamentarias y no hayan pres
crito por caducidad.
f) En la Sección 4.1, "Ministerio de la Guerra", los
créditos para el pago de los haberes de Generales, Jefes y
Oficiales en situación de res2rva; en los "Servicios de Ar
tillería", que se realizan con cargo a la anualidad de los
créditos concedidos por la ley de 29 de junio de -1-9'8; los
indispensable para el aumento de jornales ; en las seccio
nes 4.a, 5.a, 6.a, II y 13, el transporte de Generales, Jefes
y Oficiales sus familias y equipajes, que varíen de residen
ciar con ocasión de destino forzoso, entendiéndose por fa
milia la esposa e hijos menores de edad e hijas solteras;
los transportes de personal, ganado y material y gastos
por raciones, acuartelamiento y estancias de Hospital. Las
ampliaciones a quc este apartado se refiere se someterán
al acuerdo del Directorio Militar, oyendo previamente a la
Dirección general de Tesorería y Contabilidad y al Consejo
de Estado en pleno.
En la Sección 5.a, "Ministerio de Marina", los del
p. 7.°, artículos 1.° y 2.°, "Consumo de máquinas, mu
niciones, servicios de tiro, torpedos y pertrechos de bu
ques" ; los del cap. 13, art. I.°, "Hospitalidades", y los del
artículo 2.°, "Para reparaciones extraordinarias y de ca
rácter urgente de buques por averías ocasionadas por ac
cidentes fortuitos" ; en el cap. 15, art. I.°, los que se invier
tan en la adquisición de pertrechos y municiones para bu
ques en construcción, y en el capítulo 7.°, artículos I.° y
2.° ; capítulo 13, artículo 2.°, y capítulo 15, artículo 1.°, lo
allí consignado para pagos por formación de derechos
de Aduanas ; esto en virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 1.° del Real decreto de 15 de abril de 1924. Las amplia
ciones de este apartado se concederán con los requisitos
expresados en el apartado ). Durante el ejercicio del ac
tual Presupuesto, se considerarán también ampliados los
créditos consignados en el capítulo 15, artículos I.° y 2.°,
hasta una suma igual al total que se liquide por rectifica
ción de precios de obras contratadas a las que se -hubiera re
conoci(lo ese derecho con anterioridad al Real decreto de 7
de noviembre de 1923 y hasta dicha fecha, desde la cual es
de aplicación lo dispuesto en los artículos 2.° y 3.° de dicho
Real decreto, según los casos.
/z) En la Sección 6.a, "Ministerio de la Gobernación",
los del capítulo 15, artículo 2.°, "Premios de enganche y
reenganche de los individuos del Cuerpo de Seguridad",
"Pluses de retén del personal de dicho Cuerpo", "Gas
tos de viaje y dietas que devenga el personal de Vigilancia
y Seguridad" ; el del capítulo 18, artículo único, "Para
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composición, tirada y reparto de la Gaceta
de Madrid",
los del capítulo 24, artículos 2.° y 3.°, "Saldos
de la co
rrespondencia postal y telegráfica internacional, reintegro
de los derechos por expedición de giros internacionales,
cuyas cuentas se hallen cerradas
o liquidadas durante el
ejercicio, aunque se refieran a los anteriores" y
"Para pa
go de indemnizaciones reglamentarias por pérdidas o
subs
tracciones en los servicios de correspondencia certificada y
asegurada, valores en metálico, paquetes postales, giros,
fondos y efectos de este servicio y de la Caja Postal de
Ahorros y demás derivados, con relación a expedientes que
se resuelvan .durante el ejercicio, aunque la pérdida o subs
tracción se haya verificado en los anteriores" y "Para el
reintegro de las tasas de los telegramas" ; los del capítu
lo 31, artículo 2.°, "Dietas, pluses y asignación de resi
dencia para Guardia civil".
i) En la Sección 8.a, "Ministerio de Fomento", el del
capítulo 13, artículo i.°, concepto 3.°, "Auxilios como ga
rantía de interés para ferrocarriles secundarios y estra
tégicos", hasta la suma de 15 millones de pesetas ; el del
capítulo 19, artículo i.°, conceptos 6.° y 6.° bis, "Para pago
de expedientes de expropiación", hasta la suma de seis
millones de pesetas, debiendo aplicarse la ampliación de un
millón de pesetas para el pago •de aquellos expedientes de
expropiación en que los interesados renuncien en favor
del-Estado, cuando menos, a un 20 por 100 del importe de
cada- expediente.
j) ,'En la Sección 9•a, "Ministerio de Trabajo, Comer
cio e Industria", el del captulo 4.°, artículo 6.°, "Coope
rativas de funcionarios públicos, con arreglo a las restric
ciones del Real decreto de 24 de enero último" ; el del
capítulo s.°, artículo 4.°, "Casas baratas.—Para los fines
que determina la ley de lo de diciembre de 1921" ; el del
capítulo 6.°, .artículo único, "Instituto Nacional de Pre
visión.—Para cuotas del Estado o bonificaciónes, así ge-'
nerales como infantiles, de invalidez y maternidad, con
. arreglo a las disposiciones propias de estos servicios".
k) En la Sección ro, "Ministerio de Hacienda", el del
capítulo 10, artículo i.°, "Giros y remesas del Tesoro", y
artículo 2.°, "Diferencias de cambio y comisiones en los
pagos que ejecute el Tesoro en el extranjero por cuenta de
los diferentes Ministerios" ; y el del capítulo 12, artícu
lo i.°, "Gastos diversos de la Deuda".
1) En la Sección u, "Gastos de las Contribuciones y
Rentas públicas", los de los capítulos y artículos en que
figuran los créditos para satisfacer premios de cobranza de
las contribuciones, impuestos, rentas y demás derechos del
Estado ; los del capítulo i.°, artículos 2.° y 3.°, "Recargos
y gastos en expedientes de apremio y adjudicación de fin
cas" y "Gastos de rectificación de amillaramientos, recla
mación de agravios, comprobación de la riqueza territorial
y otros diversos" ; los del capítulo 2.°, artículo 3.°, y capí
tulo 3.°, artículo 2.°, "Importe del 20 por Ioo sobre las cuo
tas de la contribución urbana" y "Sobre la industrial que
corresponda abonar a los Ayuntamientos por consecuencia
de la ley de 12 de junio de 1911 sobre sustitución del im
puesto de Consumos" ; los del capitulo 3.°, artículo
"Premios de formación de matrículas y demás gastos de
la Contribución industrial y de comercio" ; el del capita
l), 6.", artículo 3.°: "Premios de expendición de cédulas
personales" ; el de los capítulos 8.° y 9.°, artículo " Pa
ra acuñación y reacuñación de moneda" ; los de los (apítu-,
los ro al 12, artículo 2.°, "Gastos de fabricación de efec
tos timbrados" ; los del capítulo 15, articulo i.. "Pre
mios a participes de multas satisfechas en papel le Pa
gos al Estado", y artículo 2.°, "Gastos de Adrninistr 1.:ión
de la Renta del Timbre y pago de comisión a la Compañía
Arrendataria de Tabacos, encargada de su venta" ; el del
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capítulo 22, artículo único, "Gastos de
Administración del
Monopolio de cerillas" ; los del capítulo 23. a.rtí
cul o 1.
"Comisiones e indemnizaciones a los Administradores
de
Loterías" ; artículo 2.°, "Gastos diversos de
Loterías", at
ticulo 4.°, "Importe de las ganancias ofrecidas
a los jugo
dores de la Lotería Nacional" ; el del capítulo 27,
a.rtíulo
único, "Premios de venta y de investigación de bienes
des
amortizados, gastos generales de venta, publicación de
Boletines Oficiales, derechos de Peritos tasadores, apeos
y deslindes de fincas" ; y los del capítulo 31,
artículo 3.
en la cantidad necesaria para satisfacer los gastos
de pasa
je y equipaje de las familias pertenecientes a las clases
e
individuos de tropa del Cuerpo de Carabineros que varíen
de residencia con ocasión de destino forzoso, entendién
dose por familia la esposa e hijos menores de edad
e hijas
solteras.
11) En la Sección 13, "Acción en Marruecos", el
cré
dito para gastos políticos de carácter reservado que figura
en el capítulo 5.°, artículo único, de la Presidencia del
Consejo de Ministros y del Gobierno ; y en la propia Sec
ción, el .del capítulo 5.°, artículo único, concepto 7.°, para
el abono del 6 por ioct al año sobre los desembolsos a la
Compañía general Española de Africa, con aplicación a la
Empresa del ferrocarril Tánger-Fez ; y los de los capítu
los y artículos a que correspondan las bonificaciones de re
sidencia de Generales, Jefes, Oficiales y demás personal
del Ejército, y demás devengos especiales para las fuerzas
que, perteneciendo a las guarniciones normales de la Pen
ínsula, Baleares o Canarias, disponga el Gobierno pasen
transitoriamente a reforzar la guarnición de Africa.
in) Se considerarán ampliados, hasta una suma igual al
importe de las obligaciones que se reconozcan y liquiden
para atender a las necesidades que previene la ley de Ac
cidentes del trabajo, los créditos consignados en cada una
de las Secciones de
• los Departamentos ministeriales para
dichas obligaciones, considerándose este concepto como ca
pítulo adicional de las Secciones en que expresamente no
figure.
Artículo 4.0 Si
•
para las obras gruesas, complementa
rias y de ornamentación en el Palacio de Justicia de esta
corte resultase insuficiente el crédito figurado en la Sec
ción tercera de este Presupuesto, se entenderá ampliado
para ella el necesario, dentro de la cifra total de pesetas
10.675.214,04, a que ascienden los presupuestos respec
tivos, aprobados por la Junta de Obras para la reconstruc
ción del Palacio.
Artículo 5.° El límite máximo en el haber de los ju
bilados será para lo sucesivo el que fija la disposición es
pecial octava de la ley de 29 de abril de 1920, quedando
derogada la de 26 de mayo de 1835 en cuanto señala otro
menor.
Artículo 6.° Por analogía con lo preceptuado, respecti
vamente, en el artículo 6.° de la ley de 12 de agosto de 1998
y en la base cuarta de la de 22 de julio de 1918, los ftn
cionarios de la carrera judicial y del Ministerio fiscal y los
auxiliares de la Administración de Justicia cuyo núm(r
resultase superior al de plazas subsistentes por virtud -de
la reducción de plantillas establecida en la Sección ter
cera del presente Presupuesto de gastos por obligaciones
de los Departamentos ministeriales, tendrán la considera
ción de excedentes forzosos, con derecho al percibo de las
dos terceras partes del sueldo que a su respectiva catego
ría se asignó en el ejercicio económico trimestral de 1924,
hasta tanto que, por ocurrir nuevas vacantes, les corres
ponda reingresar en el servicio activo ; computándoseles
todo el tiempo cle excedencia como de servicios al Estado
y para la antigüedad y ascensos en su carrera, y quedando
a disposición del Gobierno para su empleo en relación con
_sus categorías en funciones propias_ de. su carrera..
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Artículo 7.° Se autoriza al Ministro de la Guerra para
reducir el efectivo de Generales, Jefes, Oficiales y tropa
consignados en la Sección 13 en la proporción que juzgue
conveniente. quedando en este caso reducidos los crédi
tos correspondientes en la suma de los haberes y demás
devengos de las fuerzas disminuidas. Estos créditos se
transferirán en la parte necesaria a la Sección 4.a • me
dida que las fuerzas y el ganado de su dotación vayan in
corporándose a la Pen"._nsula.
Artículo 8.° Unido al detalle del Presupuesto se pu
blicará un resumen general, en el que conste por Armas,
Cuerpos y categorías el total personal que integra cada
uno de ellos, el cual, a excepción de los casos que más ade
lante se expresan, será rigurosamente respetado por lo que
a Generales, Jefes, Ociales, personal del rnate-rial de Arti
llería, Cuerpos subalternos de Ingenieros, Cuerpos auxi
liares de Intendencia e Intervención y escribientes de Ofi
cinas militares se refiere, quedando facultado el Ministro de
la Guerra para variar todo lo demás, sin otra limitación
que la de no alterar el total que por todos conceptos se
asigna a cada Arma y Cuerpo en el citado resumen.
Artículo 9.° Los Centros, Cuerpos, Dependencias y Es
tablecimientos que se reorganizan ajustarán sus planti
llas a las que se les asignan en este Presupuesto ; los que
no sufran transformación conservarán el personal de Je
fes y Oficiales y asimilados en comisión que actualmente
tuvieren, y para extinguir éste con la mayor rapidez posi
ble, no sólo no se cubrirán por concepto alguno las vacan
tes que en ellos se produzcan, sino que las de plantilla que
ocurran en los mismos Cuerpos, Centros, Dependencias y
Establecimientos en que presten servicio serán cubiertas en
primer término y con carácter forzoso por el personal que
en ellos existiere, cn comisión, por orden de mayor a me
nor antigüedad de empleo..
Si necesidades apremiantes del servicio aconsejaran la
conveniencia de conservar, cuando vacare, algún destino
desempeñado en comisión, o crear otros nuevos, podrá ello
efectuarse siempre que, en compensación, se suprima en el
el mismo Cuerpo otro destino de plantilla de igual cate
goría, pudiendo dicha compensación efectuarse indistinta
mente en la Sección 4.a y en la I3•a, pero siendo siempre
condición precisa que en la Real orden correspondiente
se exprese cuál es el destino de plantilla que se suprime.
-Articulo io. Las vacantes que se produzcan en el per
sonal de plantilla serán cubiertas, e* primer término, con
los voluntarios, y si no los hubiere, con los de la reserva
activa que no perciban sueldo entero, sujetándose a las
normas que rijan para los destinos forzosos.
Las que se originen en el personal de la Reserva activa
que no perciben sueldo entero, por efecto de su nombra
miento para otros destinos o por bajas definitivas, serán
cubiertas por los Jefes y Oficiales que por edad o a vo
luntad propia pasen a situación de reserva, y también por
la Oficialidad de complemento, continuando los primeros
con el sueldo que les correspondiere en su situación de
reserva.
Artículo II. Por ningún concepto podrán aumentarse
las plantillas que figuran en este Presupuesto, considerán
dose éstas formadas del siguiente modo :
En Generales y asimilados, por el total que en este Pre
supuesto se asigna a cada categoría.
En Jefes, Oficiales y asimilados, por el total de referen
cia, incrementado con los que figuran en el epígrafe "De
cualquier Arma o Cuerpo" y con la parte de la Reserva
activa que tiene derecho a sueldo entero.
Hasta lograr encajar en dichas plantillas subsistirá la
amortización de 25 por 100 de las vacantes definitivas que
por todos conceptos-Se produzcan en las-distintas Armas y--
Cuerpos.
Articulo 12. En el transcurso del año económico\
I924-z,5 se reorganizarán las Reservas activas de todas las
Armas y Cuerpos.
Artículo 13. Se autoriza al Ministerio de la Goberna
ción para que pueda disponer la distribución del personal
encargado de los servicios de Correos y Telégrafos, sin
atender a las plantillas, según las necesidades que en cada
momento lo requieran.
Artículo 14. Igualmente se autoriza al propio Ministe
rio para que pueda contratar directamente los servicios de
reparación de cables, previo acuerdo del Consejo de Direc
torio y prescindiendo de las formalidades de subasta o con
curso.
Artículo 15. Se autoriza a dicho Ministerio para ir
creando plazas de Repartidores de Telégrafos, y, por analo
gía, de Mozos de carga en Correos, a medida que se amorti
cen las de Porteros de dicho Departamento, hasta el límite
del número de individuos que actualmente las componen,
y sin que puedan rebasar sus haberes del total consignado
en el Presupuesto de 1922-23 para estas atenciones.
Artículo 16. Se considerarán comprendidas en el ci
tado estado letra A) las cantidades no invertidas durante
la vigencia de los Presupuestos para 1922-23 y 1923-24, co
rrespondientes a la primera y segunda anualidades consig
nadas en los mismos para la construcción de coches co
rreos.
Se autoriza al Ministerio de la Gobernación para esta
blecer el cheque postal, pudiendo disponer hasta la cantidad
de un millón de pesetas de una vez para las atenciones de
materiabobras, mobiliario, etc., y hasta otra cantidad igual,
con carácter permanente, para personal y otras atencio
nes del servicio que requiera su funcionamiento.
Artículo 17. Se seguirá amortizando el 25 por MO de
las vacantes (lúe ocurran en todas las categorías.
Artículo 18. Se autoriza: al Ministerio de Fomento para
adjudicar por contrata en el ario económico a que este Pre
supuesto se refiere, obras de conservación de todas clases
de las carreteras, hasta la cantidad de 29 millones de pe
setas.
Los plazos de ejecución podrán variar de uno a tres años,
y la primera anualidad, que se abonará con cargo al ca
p tulo '12, artículo 2.°, concepto 3.° bis, no podrá exceder
de siete millones de pesetas ni de 15 millones y siete mi
llones de pesetas las que se fijen para la segunda y tercera.
El Ministerio de Fomento distribuirá entre todas las
provincias los créditos que figuran en los conceptos 1.° y
3.0 de este artículo y capítulo del Presupuesto, después de
segregar del primero la cantidad necesaria para la ad
quisición de maquinaria, con arreglo a los mismos coefi
cientes aprobados para el del pasado ejercicio trimestral
y el del ario 1923-24, que fueron propuestos por el Coh
sejo de Obras públicas.
La distribución de créditos a que se refiere el párrafo
anterior se publicará íntegramente en la Gaceta de Madrid
y en los Boletines Oficiales lo referente a sus respectivas
provincias.
Dentro de cada una se hará el reparto de los créditos
para conservación, atendiendo con preferencia a las carre
teras cuyos firmes se hallen en peor estado y las sometidas
a más intensa frecuentación. •
Con cargo a los créditos correspondiente para las obras
que se ejecutan por administración, podrán adquirirse can
teras para la mejor conservación de las carreteras, sin que
pueda afectarse a dichas adquisiciones más de una quinta
parte del crédito a cuyo cargo deben satisfacerse.
El empleo en obra de los materiales de las de conser
vación de todas clases podrá hacerse en todos los casos por
contrata o por administración, aunque se trata de créditos
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destinados a obras por contrata, debiendo entonces formar
sus presupuestos de los correspondientes a los de contrata
>de los proyectos respectivos en partida separada y también
deberán figurar aparte las condiciones facultativas y eco
nómicas que deben acompañarlas.
Cuando el empleo se haga por contrata, los contratistas
Vendrán obligados a realizar, inversiones parciales de pie
dra en la forma que dispongan los Ingenieros Jefes.
Cuando el empleó se haga por administración se expedi
rán los mandamientos de pagos necesarios para ello, con
toda antelación y oportunidad necesarias para que puedan
verificarse las inversiones de la piedra a medida que sea
acopiada por los contratistas.
Si durante el ejercicio económico se aprobaran suple
mentos de crédito a los destinados a conservación de ca
rreteras con carácter general, se distribuirán entre las pro
vincias en la misma forma antes indicada.
En caso de prórroga total o parcial de este Presupuesto
se entenderá igualmente concedida para este servicio la
autorización necesaria para adjudicar por contrata las mis
mas cantidades o las que proporcionalmente le correspon
dan, con arreglo al plazo por el que se prorrogue y en idén
ticas condiciones a las ya fijadas.
Unificados los devengos de todas clases que hasta ahora
percibía el personal facultativo y Pag;dores de Obras pú
blicas con las reducciones acordadas, la gratificación única
que se establece será incompatible con cualquier otro emo
lumento personal, excepción hecha de las dietas motiva
das precisamente por estudios, según se especifica en el
presupuesto, y los gastos de locomoción de todas las clases
de personal antes citado, motivadas tanto por estudios como
por la dirección. inspección y pago de las obras y servicios,
abonándose el importe de la gasolina transitoriamente, mien
tras se reorganiza el de automóviles, con cargo a los cré
ditos consignados para los mismos por administración, de
biendo. las Jefaturas dar cuenta mensualmente al Ministe
rio de la cantidad gastada por este concepto.
Articulo 19. Se autoriza al Ministerio de Fomento para
adjudicar por contrata, en el ario económico a que este pre
supuesto se refiere, obras nuevas de todas clases de carre
teras hasta la cantidad de 20 millones de pesetas.
Los plazos de ejecución podrán variar de uno a cuatro
•
años, conforme a la cuantía de los presupuestos de las mis
mas, y la primera anualidad que se abonará con cargo al
capítulo 19, artículo 1.°, concepto 5.°, no podrá exceder
de 2.500.000 pesetas.
Para completar lo antes posible la red de carreteras cons
truidas por el Estado, empezando por las más necesarias y
para que haya la debida continuidad se formará un plan
de obras nuevas de carreteras a construir en el plazo de
cinco arios, abriéndose para ello una amplia información
pública para determinar las que deben tener derecho prefe
rente para su ejecución, y, previos los informes de los In
genieros Jefes de Obras públicas de las provincias respec
tivas y del Consejo del mismo nombre, se elevará al Mi
nisterio de Fomento para su aprobación por el Gobierno.
Para la formación del referido plan se tendrán en cuenta
las normas siguientes :
La Se considerarán como preferentes aquellos trozos o
secciones que falten por construir para terminar las carre
teras radiales o transversales que sirvan corrientes de trá
fico general.
2.a Seguirán en orden de prelación los que sean nece
sarios para unir capitales de provincia limítrofes que aún
no lo estén.
3.1 Acontinuación se incluirán los que pongan en co
municación cabezas de partido judicial que carezcan de ca
l-tetera o camino vecinal con las redes provinciales corres
pondientes.
^
4.a Figurarán después los puentes de trozos, secciones
o carreteras que estén en curso de ejecución ; y
5.a Se completará la relación de subastas con los tro
zos O secciones que terminen las soluciones de continui
dad, dando utilidad inmediata a otros ya construidos y
preferentemente a aquellos que unan regiones interprovin
ciales o de gran tráfico.
Sin perjuicio de lo establecido en las normas precedentes
el Gobierno podrá incluir entre las obras que se han de ad
judicar por contrata cada año las que considere de carác
ter preferente por exigirlo así el fomento de la riqueza pú
blica en todas sus manifestaciones o cualquier otra razón
de interés nacional.
Dadas las normas anteriores, que han de tenerse en cuen
ta en la elección de las nuevas obras de carreteras que
se han de adjudicar en el presente año económico y el cos
te medio de los proyectos que se han de subastar, no se ha
ce distribución' de crédito entre las provincias.
Se autoriza al Ministerio de Fomento para adjudicar
por contrata obras de construcción o reconstrucción de
puentes y demás obras de fábrica en carreteras o trozos ya
construidos hasta la cantidad de io millones de pesetas.
Los plazos de ejecución podrán variar de uno a tres
arios, según la cuantía de los presupuestos, de sus proyec
tos respectivos, y la primera anualidad, que se abonará con
cargo al capítulo 19, artículo I.°, concepto 9.° bis, no po
drá exceder de 1.500.00o pesetas.
La única circunstancia a que deberá atenderse para la
elección de esta clase de obras será la importancia del trá
fico general que con su construcción se haya de servir, y
se incluirán en la relación por orden de mayor a menor in
tensidad del mismo.
En caso de concederse suplementos de crédito dentro del
ario económico y también en el de prórroga total o par
cial de este presupuesto, se entenderá igualmente concedi
da la autorización necesaria para adjudicar las mismas can
tidades o las que proporcionalmente le correspondan a cada
uno, con arreglo al plazo para el que se prorroguen y en
idénticas condiciones a las antes fijadas.
Los créditos consignados para esta clase de obras no po
drán destinarse al pago de certificaciones de revisiones de
precios, excepto los sobrantes que hubiere al terminar el
año económico.
Tampoco podrá disponer de lo asignado para pago de
nuevas expropiaciones para el abono de las antiguas, 7con
excepción tgmbién del sobrante que al finalizar el año eco
nómico pudiera haber, después de pagadas todas las pri
meras.
Articulo 20. Se autoriza al Ministerio de Fomento pa
ra adjudicar por contrata en el ario económico a que este
presupuesto se refiere obras de reparación de todas clases
de las carreteras hasta la cantidad de 53 millones de 'pe
setas.
Los plazos de ejecución podrán variar de uno a tres
arios, y -la primera anualidad, que se abonará con cargo
al capítulo 19, artículo 2.°, concepto 2.° bis, no podrá exceder de 19 millones de pesetas, ni de 26 millones y ocho
millones de pesetas las que se fijan para la segunda y ter
cera.
El Ministerio de Fomento distribuirá entre las distintas
provincias la cantidad total a subastar con destino a la re
paración de carreteras, después de segregar la que haya deemplearse en adquisición y reparación de maquinaria, proporcionalmente a los importes de las reparaciones que requieran todas las carreteras de cada una, revisados por elConsejo de Obras públicas, que ya fueron aprobados yempleados en la distribución de este crédito en los presu
puestos del último ejercicio trimestral y del año 1923-24.
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Esta distribución se publicará íntegra en la Gaceta de
Madrid y en los Boletines Oficiales lo referente -a sus pro
vincias respectivas.
Dentro de• cada una se hará el reparto de este crédito
con arreglo a las mismas normas expuestas para los de
conservación.
El empleo en obra de los materiales de las de repara
ción dé todas clases también podrá hacerse eni todos los
casos por contrata o por administración, y por este último
sistema aunque se trate de créditos destinados a obras por
contrata, debiendo entonces procederse en forma análoga a
la antes dicha para las obras de conservación, y lo mismo
en lo referente al envío de fondps correspondientes al em
pleo.
autoriza al Ministerio de Fomento para adjudicar
por contrata obras de reparación de carreteras con firmes
especiales en las zonas de gran tráfico, con excepción de
las travesías, hasta la cantidad de 15 millones de pesetas.-
Los plazos de ejecución podrán variar de uno a tres arios
5- la 'primera anualidad, que se abonará con cargo al ca
pítulo 19, artículo 2.", concepto 7.°, no podrá exceder dé
tres millones de pesetas, ni de ocho millones y cuatro mi
llones de pee-tas las que se autorizan para la segunda y
tercera.
En caso de prórroga total o parcial de este presupuesto
sé entenderá igualmente concedida para los servicios com
prendidos. en este artículo , del presupuesto la autorización
necesaria para adjudicar las mismas cantidades o las que
.proporCionalmente les corresponda a cada una, con arreglo
al plazo por el que ,se. prorrogue y en idénticas condicio
nes a las antes fijadas.
-Se ,autoriza al Ministerio de Fomento para celebrar las
subastas .de las obras que se citan en este articulado rela
tivas a dicho Departamento, siempre que estén compren
didas adentro de 'los límites fijados y preceda acuerdo fa
vorable del. Gobierno.
Artículo 21. a) Las carreteras .de tercer orden cuyaconstrucción no, se ha comenzado, a Solicitud de los Muni
cipios, Diputaciones o Mancomunidades interesados en su
construcción, podrán acogerse a los beneficios que concede
la lev de Caminos vecinales de 29 de junio de 1911, some
tiéndose íntegramente a sus preceptos, previa la celebración
de un especial concurso de subvenciones y anticipos, que
se convocará con arreglo a dicha ley.
.Pará atender a esta construcción se necesitará un
crédito de io millones de pesetas, del cual se consigna en* „este presupuesto la cantidad de cuatro millones.
Artículo 22. Las normas contenidas en el artículo 26
de la' ley. de Presupuestos de 1922-23 para el régimen de
puertos se cónsiderarán reproducidas en su integridad, con
tinuan-Cla vigente su aplicación.
Articuló 23. Hasta que se organicen los servicios del
• Ministerio de Fomento, el, personal, eventual que preste
sus servicios en sus .distintas dependencias continuará per
cibiéndo:sus haberes según nóminas especiales que se for
malizarán' pór separado y serán unidas a las cuentas gene
ráíes s' obras y servicios.
Artículo 24. Las cantidades ingresadas o que ingresen
en el
. Tesoro público correspondientes al recargo sobre la
transmisión de bienes por herencia entre parientes desde el
quinto' grado Colateral inclusive y extraños, que la ley de
26 -dé 'julio de 1922 estableció para acrecer el importe de
libretas de capitalización de los asalariados compren
didos.eri el régimen legal de retiros obreros que tenganrri'ás.de- Cu'ar'enta y cinco años de edad', constituirán un cré
dito ' ección 49.a "Ministerio de Trabajo, Comercio
e jildtria", capítulo 6.°, artículo i.°, "Instituto Nacional
de Previsión", "Fondo de bonificaciones.", concepto de
"Para acrecentar el importe de las libretas de capitaliza-,
ción con el producto del recargo sobre el impuesto de. de
rechos reales y transmisión. de bienes (artículo 12 cíe la
ley de 26 de julio de 1922).
Artículo. 25. Se autoriza al Gobierno para reorganizar
la Dirección general de lo Contencioso y el, Cuerpo d.e
Abogados del Estado, manteniendo en vigor o •modificando
en aquello que se estime conveniente y refundiendo en un
solo texto los preceptos del Real decreto de 16 de marzo
de 1886, Real orden de i i de enero de 1893, art_culo 34de la ley de Presupuestos del mismo año, artículo •Io, letra
b) de la de 26 de diciembre -de 1914 y Decreto-ley de 12 de
enero de 1915, poniendo la retribución de aquél en armonía con el aumento de trabajo, consecuencia &Jos nuevos
servicios que se le han encomendado por el Estatuto mu
nicipal y Decreto-ley de creación de los Tribunales ,econó
mico-administrativos central- y provinciales, pudiendo, pres
cindirse para su dotación y régimen de las categorías_y .cla
ses en que actualmente se halla.clasificado,. y equiparando
en lo posible los sueldos a los señalados para otras Cuer
pos del Estado, en los cuales se requiere . para el ingresotítulo de Facultad o expedido por Escuela. especial de en
señanza superior.
Artículo 26. Se 'autoriza a‘l Gobierno para revisar yaprobar por Real orden las plantillas mínimas de Porteros
del Ministerio de Hacienda, modificando si es necesario la
que le señaló el artículo 5.° del Real decreto de 21, de di
ciembre de 1923.
Artículo 27. Se concede a la Sección ro el crédito ne-1
cesario para satisfacer a los funcionarios elegidos Delegadas de Hacienda, conforme al artículo i.i del Reglamentode 7 de septiembre de 1918, dictado para ejecución. de la
ley de 22 de julio del mismo- año,. la diferencia. de.sueldo
•
o la totalidad en su caso entre el que le corresponda par sucategoría personal administrativa y el Jefe -de Administración de tercera clase, mientras. desempeñen aquellos
cargos en las condiciones expresadas en dicho, artículo.Artículo 28. El Ministerio de Hacienda podrá dotar ala Dirección general de Correos y Telégrafos de los créditos necesarios para la provisión de fondos con ciestino alservicio de Giro postal interior e internacional.. - •
Artículo 29. Se autoriza al Ministerio de Hacienda
para atender, por medio .del, crédito indispensable, a los
gastos precisos para llegar rápidamente a una eficaz organización de los servicios de la Fábrica Nacional de la Mo
neda y Timbre, dotándola de edificios apropiados y dé loselementos necesarios a su funcionamiento. • • •
Asimismo se le autoriza para enajenar y para adquirir loselementos necesarios, incluso bienes inmuebles destinados ádicho servicio.
Igualmente se autoriza el crédito indispensable para satisfacer los gastos. que oCasione la liquidación de los ser- -vicios encomendados al suprimido Comité oficial. del Se
guro, conforme. al Real decreto de 24 de .enero de. 1924.. 'Artículo 30. Si él Gobierno acordara encomendar laconfección' del Catastro de la riqueza, territorial rústica
y urbana a un Centro facultativo dependiente de otro Ministerio que el de Hacienda deberán.ponerse de acuetdolosdos Departamentos ministeriales para determinar el personal facultativo, técnico y auxiliar que deba pasar al nue
vo organismo y el que deba permanecer en el. Ministerio deHacienda para la administración del tributo; distribuyéndose proporcionalmente entre los dos servicios el crédito -
que én estos Presupuestos se consigna en la Sección II, capítulo 2.°, artículos 1.° y 2.°.
Artículo 31. El crédito del artículo único, capítulo 32, -Sección Ji, del Presupuesto de' gastos, para la construe- •
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ción, reconstrucción y ampliación de Oficinas de Hacienda,
será aplicable a todas las obras de reconocida urgencia
que dentro del año económico se emprendan o continúen
con tal fin, aun cuando no se encuentren detalladas en dichó
artículo, previa, siempre, la tramitación del oportuno ex
pediente, cori 'arreglo a la legislación en vigor sobre la
materia.
Artículo 32. Se declaran subsistentes los preceptos de
la disposición séptima especial de la ley de 29 de abril
de 1920, que impone a los Ayuntamientos la obligación de
formar y presentar a la Hacienda los Registros fiscales de
los edificios y solares de su distrito municipal, y subsisten
tes también los recargos progresivos, establecidos por lamisma disposición sobre el importe de esa riqueza en el
réginem de cupo fijo de los Municipios cuyos Ayuntamien
tos no hayan cumplido esa obligación.
Tales recargos serán también impuestos a la riqueza de
aquellos Municipios cuyos Ayuntamientos presentaron sus
Registros fiscales dentro de los plazos señalados-y que, por
causas imputables a esas mismas Corporaciones municipa
les, no estén aprobados en 31 de diciembre de este año y
en vigencia en el ejercicio económico de 1925-26. En estos
1-.cargos la imposición comenzará en el tanto por ciento quecorresponda, en el citado ejercicio, a los Municipios deriqueza similar a la de los comprendidos en este precepto,según la escala establecida en la citada ley, o sea : en elSo por ioo para los Municipios de riqueza amillarada cuyoimporte no exceda de 5.000 pesetas ; el 70 por ioo para los
que exceda de esta cifra sin rebasar la de roo.000 pesetas,
y 60 por loo para los que excedan de esta cifra.
ArLiculo 33. Se autoriza al Gobierno para hacer extensivos a las concesiones mineras de petróleo que formen uncoto los beneficios de extensión del impuesto del canon desuperficie que a las carboníferas concede la ley? de Tributación minera de 2 de diciembre de 1910.Esta extensión' deberá sujetarse a las limitaciones del artículo 1.° adicional de la expresada lev.
El Gobierno dictará las reglas a que habrán de sujetarselos concesionarios para usar de este beneficio.
Artículo 34. Quedan exentos del pago de la contribución territorial urbana los edificios o conventos ocupadospor las Ordenes o Congregaciones religiosas establecidaslegalmente en el Reino, con sus dependencias adecuadas ala vida espiritual o conventual, siempre que uno u otras
no produzcan a sus dueños particulares alguna renta.No se comprenden en la excepción los locales destinados
a alguna industria, a la enseñanza retribuida o a cualquierotro fin de carácter lucrativo.
Artículo 35. Se entenderá reproducida para el ejercicio económico de 1924-25 la disposición especial octava
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de la ley de Presupuestos de 1921-22, sobre límite del má
ximo de haber de los jubilados.
Artículo 36. Las modificaciones de sueldos, gratificacio
nes y demás devengos establecidos en el presente Presu
puesto tienen todo el carácter y eficacia de una disposición
de ley orgánica.
Articulo 37. Se autoriza al Gobierno para emitir o
negociar, en una o varias veces, Deuda interior del Es
tado o del Tesoro por las cantidades necesarias, a fin de
obtener, al tipo que acuerde el Consejo de Directorio, los
recursos indispensables con destino a las obligaciones si
guientes:
a) Cubrir el déficit que resulte de la liquidación del pre
supuesto correspondiente al año 1924-25.
bY Satisfacer los gastos de obras y servicios públicos
que, con carácter temporal y extraordinario, figuran en el
presente presupuesto. -
Si al Tesoro conviniera cedét-en. negociación al Bancode España Deuda del TeSólb de la que se emita en vir
tud de- este decreto-ley, o- dOncertar con el mismo cualquieroperación de Deuda flotante, el Banco abrirá 'inmediata
mente negociación pública de los valores que adquiera, enlas mismas condiciones en z que- se hayan emitido, cerrándola cuando el Gobierno la estime conveniente al interés
público, y mientras permanezcan en poder del Banco de
vengarán tan sólo el interés que rija para la cuenta corrien
te del servicio de Tesorería del Estado.
Los recursos que sq obtengan por consecuencia de lasanteriores autorizaciones se ingresarán en Rentas públi
cas, Sección 5•a, "Recursos del Tesoro", del presupuestoque se halle en ejercicio.
Para todos los gastos de emisión y negociación se conconsiderará comprendido el crédito necesario en la Sección 3•a del presupuesto de "Obligaciones generales del Estado", así como para el servicio del pago de intereses yamortización, en su caso, de las deuda que se emita.El Gobierno dará cuenta a las Cortes del uso que hagade las autorizaciones expresadas.
Artículo 38. Se fija en la cuarta, ii‘irte dei total importedel presupuesto de gustos -el Máximum de la Deuda flotante del Tesoro que podrá contraerse nuevamente duranteel año económico de 1924-25.Sólo en lós casos dé luerra o grave alteración de ordenpúblico será lícito al Gobierno traspasar el expresado limite.
Dado en Palacio a treinta de junio de mil noverientogveinticuatro.
ALFC5NSO
El Presidente del DirPctorlo MilitnrMIGUEL PRIMO DE RIVERA y ORBANEJA.
(De la Gaceta.)
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Infantería de Marina.
Personal.
830.126,00
535.600,00
102.550,00
• • • • • e • • • • • • • •
• • • • • • • •
Material.
Para los tres Regimientos, Compañía de Guardias de Arsenales y de Orde
nanzas'en la Corte.. ..
de ed se me
Suma y sigue.. • • • • • • • • • • • • • • • •
215.750,00
48.815 091,00
240.000,00
2.81:3.952,00
5 176.02G,On
1.599.915,00
269.G82.00
533.14'1.00
34.230,00
..1
12.411.500.n0
7 046.240,00
2.700.000,00
5.000 000,00-
4.742.640,00
Por capitules.
1.468.276,00
49.270.841,00
9.58983,O0
837.059,00
22.157.740,00
17.773.657,00
9.742.640,00
2.823.282,00
609.006,00
114.272.394.00
z
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Ca pitulOs.
10
-
Artículos,
11 1.0
2.0
12
2.0
3.0
13 11.0
2.0
»
4.0
15 1.0
2.0
16
2.0
17 Unico.
DESIGNACION DE LOS GASTOS
Suma anterior.. ••
OBSERVATORIO ASTRONÓMICO Y CENTROS DE INSTRUCCIÓN
Observatorio Astronómico..
Centros de instrucción.. ..
Observatorio Astronómico..
Centros de instrucción.. ..
Personal.
••
•• •• ••
•• •• •• ••
e•
••
•• •• •• •• 1•
Material.
• • • • • • • • • • •
. •
• * • . •
•
• .
Gastos diversos.
•
Personal.
•• •• •• ••
•• •• ••
••
é• •1
•• ••
w
Aumentos de sueldos, gratificaciones y premios.. .
Indemnizacsiones, dietas por comisiones especiales y
pensionadaS..
Pasajes, transportes, socorros y gastos generales..
Material.
. • . . • •
•
• •
•
a•
•• •• ••
••
•• •• ••
_
-
•• ••
•• ••I
premios por cruces
• •• •• •• •• •• ••
•
• •
Hospitalidades.. .. .. .. .. >e &O de G. 00 4. 44 4. 40 04 *4 S.
Carenas, reparaciones y adquisición de elementos de trabajo.. . • •
Reparaciones, ampliaciones y modificaciones de edificios fuera de los A
senales.. .. .. .. .. .. .. .. 0. .4 40 44 0. *ID I.. O. .. G.
Gastos generales,: .. .. .. .. .. . • .4 .. .. .. 44 4. O.
SERVICIOS DE CARÁCTER TEMPORAL
Personal.
Cuerpos a extinguir y escala de reserva.. . • ..
Personal excedente.. . • .. O. e• *O .4 45.0 .0 4.
Material.
Nuevas construciciones de buques..
Bases navales y otras atenciones.. e. e4 4. 44
•• •• •• •• •• ••
•• • •• Wel
•• •• •• •• •• ••
•• a•
••
•• ••
• •
OBLIGACIONES EXTRAORDINARIAS DE CARACTER TRANSITORIO
•
• • • ••¡
• • • • • •
• • • • • •
CRÉDITOS PRESUPUESTOS
Por artículos. Por capítulos.
125.875,00
3.158.032,00
71.280,00
2.467.183,00
945.000,00
1.434.690,00
633.000,00
701.540,00
3.500.000,00
296.900,00
982.990,00
•
471.518,00
166.580,00
• • 28.500.000,00
•
• . 5 510 000 00
Adquisición de un buqule-escuela y transformación del Minerva en ponten. 3.000.000,00
Adquisición de torpedos.. .. e. .4 e. 0. ee
EJERCICIOS CERRADOS
Obligaciones que c,arecen de crédito legislativo..
RESUMEN
Servicios de carácter permanente.. ..
Mem de íd. temporal..
Ejercicios cerrados.. .. • .
•• •• •• •
• • •
•• •• • •-•-• • 1.902.417,00
•• •• •• ••
••
••
e. 01 40 4 4 40 .
. 128.588.884,00
. • • •• •• •• • . 39.550.515,00
• • . • • • G• •• •• • • 1.684.46-8,0Q
169.823.867,00 ,
114.272.394,00
3.283.907,00
2.538.463,00
3.012.690,00
5.481.430,00
128.588.884,00
638.098,00
34.010.000,00
4.902.417,00
39.550.515,00
1.684.468,00
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Capitulos. Artículos.
Lo Unjo.
1.0 Unico.
Unico.
DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS
MINISTERIO DE INIARLNA
Operaciones militares en Africa.
I. ERzAs NAVALES
Personal.—Asignación de residencia del perteneciente a la División.. SD
SERVICIOS DE CARACTER EXTRAORDINARIO
CAPITULOS ADICIONALES
FUERZAS DEL rESGUARDO MARITIMO
Personal.
CRÉDITOS PRESUPU K.S ros
Por a i tículos. Por capituios.
6U9.045,00
Haberes de la dotac,ión de les buques.. • • .• 1.414.804,00
Material.
Entretenimiento, carenas y consumo de los buques.. Os OS SS/
RESUMEN
Servicios de carácter permanente..
Idem de íd. extraordinario.. .. • • • • •
• •
• • •
639.045,00
SO Ve SO S4 SO SS 2.479.604,00
3.118.649,00
Azzw'
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos. Sres : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Cuerpo de Infantería de Marina.
Concede dos meses de licencia por enfermo para Car
tagena. Murcia y Alicante al Capitán de Infantería
de
Marina (E R. A. R.) D. Eduardo Solana Sánchez.
25 de junio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
- Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores
o
Cuerpo de Maquinistas. (2.ft Sección)
Accediendo a propuesta formulada por la Dirección de
la Escuela de Submarinos, se dispone que el segundo y
tercer Maquinista, respectivamente, D. Juan Tenreiro Ro
dríguez y D. Ricardo Durán Villar, aptos para el servicio
de submarinos, desembarquen de la .Escuadra de Instruc
1 064.800 00
2.479.604,00
ción y pasen destinados a la Estación de submarinos de
Cartagena.
25 de junio de 1924.
Sr. General-Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Marinería,
Se concede la continuación en el servicio por tres arios,
en quinta campaña voluntaria, al Cabo de marinería del
crucero Princesa de Asturias Manuel Castro Cumbrera.
25 de junio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
o
Se concede la continuación en el servicio por cinco me
ses y diez y ocho días, en quinta campaña voluntaria, al
Cabo de Fogoneros del Alfonso XIII Fernando Domín
gliez García.
25 .de junio de 1924.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
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Se concede' la vuelta al servicio • pcit tres- años,..én primera
cnmpaña voluntaria, al Fogonero preferente licenciado En
rique Franco Acosta, el que quedará destinado en el De
partamento .de Cartagena, donde sufrirá la prueba de ap
titud reglamentaria.
25 de junio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General dé Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
o
Se concede la vuelta al servicio por dos años, ocho me
ses _y _diez y siete días, en _segunda campaña voluntaria, al
Fogonero preferente licenciado Sebastián Cordón Gómez,
el que quedará en el Departamento de Cádiz, donde sufrirá -
la prueba de aptitud reglamentaria.
25 de junio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Se rectifica la campaña de enganche que sirve el Fogo
nero preferente del Osado Pedro Carcelán Saavedra con
cediéndole una por tres arios, en primera voluntaria, a par
tir del 4 .dé abril de 1922, con los beneficios del vigente Re
glamento de enganches.
25 de junio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Radiotelegrafistas.
De conformidad con lo informado por la junta de Cla
sificación .y Recompensas, desestima instancia del 1.° Con
tramaestre Radiotelegrafista con destino en la Estación de
la Ciudad Lineal D. José Ramos Lago, en solicitud de
mejora de recompensa.
Señores
24 de junio de 1924.
Dispone que el Cabo Radiotelegrafista Rafael Pastor
Font, sin desatender la Estación del contratorpedero Pro
pase a prestar los servicios de su clase a la -Esta
ción Raci:otelegráfica del Departamento de Ferrol.
24 de junio de . 924.Señores
o
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se dispone cese en la Escuela Naval de Aeronáutica
el Sargento de Infantería ,de Marina Carlos Alcaraz Ba
rrera y se incorpore al tercer regimiento, por haber resultado inepto para la especialidad de conductor de ca
rruajes automóv:les.
21 de junio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. jefe de la División Naval de Aeronáutica.
Señores....
Aeronáutica.
Excmo. Sr. Dada cuenta de la propuesta formulada
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por el jefe de :la-Divisióp Naval de Aeronáutica, S.
M. el
Rey (q. D. g-.) -ha tenido- a -bien nombrar Cabos de Aer.o--
náutica con la antigüedad de la fecha que al frente de ca
da uno se indica, a los siguientes individuos:
9 de marzo de 1924.—Cabo de Marinería, Antonio Mo
lina Sánch2z.
26 de. marzo de 1924.—Cabo radio, Luis Fernández
Ribas. •
26 de marzo de 1924.—Cabo de mar, José María Freire
Benítez.
26 de inarzó de 1924.—Cabb dé mar, -Manuel Cárbellés
García.
9 de marzo de 1924.—Cabo de mar, Moises Cholvi Ar
lo de marzo de 1924.—Cabo de mar, Antonio Borrego
Rodríguez.
Ic■ de marzo de 1924.7—Fogonero preferente, José E.
Calviño Juncal.
Es as:mismo la Soberana voluntad de S. M. que desde
esas mismas fechas disfruten de los derechos que la Le
gislación vigente concede a esta clase.
Lo que Real orden digo a V. E. para- su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 24
de junio de 1924.
_
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Material y Director de
Aeronáutica.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores... ..
Que los marineros que á continuación se relaciona pa
sen destinados a la División Naval de Aeronáutica, siem
pre que no se opongan a ello las circunstancias posibles
prcvistas en el punto 3.° de la Real orden de 28 de di
c:embre de 1919 (D. O. núm. 294) hecha extensiva a Avia
ción por la de 16 de febrero de 1992 (D. O. núm. 41).
24 de junio de 1924. •
Relación. de referencia.
Del Arsenal de Ferro', - Jesús Moldes Rodríguez.
Del acorazado Pdayo, Celestino Artime Fernández.
Señores
•■■••■■■■•••••=0
Pensiones.
Vista la instancia de doña Elvira de Arana' Sillero, viu
da del Maquinista Mayor de 1,a clase D. Luis Serra y
Salvi, dom'ciliada en Barcelona, calle de Aragón núm. 317,
3.0, en solicitud de mejora de pensión, y visto lo informado
por la Asesoría General del Ministerio y de acuerdo con el
Directorio Militar, se dispone que no se acceda a lo que
se solic:ta.
18 de junio de de 1924.
Sr. General Jefe de la Secc:ón del Personal.
Sr. Comandante de Marina de la Provincia marítima de
Barcelona.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Indeterminado.
Excmo. Sr. : Como resultado de la comunicación de
9 del actual del Capitán General del Departamento de Fe
rro', dando cuenta dc los auxilios prestados al transportede guerra italiano Marte, durante su estancia en dicho
puerto, y transcribiendo un oficio del Comandante del citado buque dando las gracias. por .el e,xpresádo motivo,
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S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se den
las gracias en su Real Nombre al personal que ha traba
jado en la prestación de dicho auxilio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
MASES
Maestre Artillería...
Cabo de Artillería....
Marinero de primera..
Idem carpintero
Cabo cañón
Marinero de primera
Idem de ídem
Maestre Artillería
Marinero de primera
Cabo de Artillería
Marinero de segunda
Idetn de ídem
Idem de primera
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores....
0 •• • • •.1■■• • O
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: En el concurso de tiro de fusil Mausser,
para la mar:nería, celebrado en el campo de tiro de Cara
banchel en el mes actual, se ha obtenido el resultado si
guiente:
NOMBRES
Manuel Serantes Iglesias
Ildefonso Ramos Trujillo
Alfredo Villasante Hormaechea.. • • •
JoQ,E5 Barrios Romero
Manuel Iturregui Líbano
Antonio Cabello Dtieñas
Cosme Aguirre González
Ralael Brotons Carbonen.. ..
Antonio Jiménez Alcaraz
Miguel González Sáez
Patricio Juárez Martín
Eduardo Doallo Revestido
Emilio Bernal Huerta
• •
DESTINOS.
Polígono «Janer»
Polígono de rádíz
Pagono de Cádiz
Polígono de Cádiz
Reina VíctoriaEugenitt
Polígono de Cádiz
Polígono de Cádiz
Reina Victoria Eugenio.
Polígono de Cádiz
Polígono de Cádiz....
(1rania
Reina Victoria Eugenia
Polígono de Cádiz
PROMEDIO
DE PUNTOS.
118,66
105,00
98,33
96,00
92,66
89,66
81,3:3
8 i,00
79,66
73,66
69,00
68,33
66,00
PREMIOS.
300 pesetas.
200 »
200
2()0
200
200
200
100
100 >
100
100
100
100
Lo que de Real orden comunico a V. E. para general
conocimiento y a los efectos del último párrafo del pun
to 6.° de la Real orden de 24 de noviembre de 1921
(D. O. núm. 263), modificada por la de 4 de enero de
1923 (D. O. núm. io).
Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 24 de ju
nio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Secc:ón.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores... .
-0
Material y pertrechos navales.
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
Cartagena, en su carta ofic:al núm. 153, de 31 de mayo úl
timo, se aprueba el inventario del Obrero torpedista-elec
tricista, encargado de las líneas de baja tensión de aquel
Arsenal.
13 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
o
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
La Carraca en carta oficial núm. 472 de 7 actual, se aprue
ba el aumento de los efectos que se relacionan el cargo
del Contramaestre del guardacostas Uad-Lucus.
Relación de referencia.
Pesetas.
Cuatro grilletes de respeto, para la cadena de
16 mm. diámetro de los guardines del timón...
Dos ramales de cadena de 16 mm. d:ámetro para
guardines de timón de 6 mts. cada uno
Cuatro grilletes para los anteriores
24 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sor. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
40.00
360,00
40,00
A propuesta del Comandante General de la Escuadra de
Instrucción en su carta oficial núm. 2.233, de 14 de mayo
último, se aprueba el aumento al cargo del Condestable de
los acorazados Alfonso XIII y Jaime I, de 12 jarras para
pólvora.
24 de junio de :924.
Sr. General Jefe de la Sección de Material.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
o
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
Ferrol en carta oficial núm. 1255 de 14 actual, se aprueba
el aumento de los efectos que se relacionan en el inventa
rict del Polígono del tiro
" janer".
Relación de referencia.
Pesetas
Una caja de caudales 400,00
24 de junio de r924.
Sr. General J.cfe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
General
Cuerpo Administrativo.
Se nombra Contador Habilitado del cañonero Doña Ma
ría de Molina al Contador de Fragata D. Enrique Porrer=
v Tarrasó, en relevo del Oficial del mismo empleo D. Ri
cardo Zamora y García, que pasará a continuar sus ser
vicios en el Departamento de Ferrol al cumplir el ario de
embarco en 6 del próximo mes de julio.
28 de junio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
E1 General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
